




4.1.  Kesimpulan 
 Kesimpulan yang diperolah dari terlaksananya kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Memberikan apresiasi kepada seniman yang sudah memberikan inovasi dan 
kreatifitas baru dalam dunia seni batik 
2. Melakukan pengelolaan kegiatan dengan usaha untuk memberikan apresiasi 
terhadap seni performans batik shadow. 
3. Merealisasikan konsep yang sudah didiskusikan oleh pengelola dan seniman. 
4. Hasil observasi dan wawancara yang sudah dilakukan menjadi acuan penting dalam 
proses pengelolaan seni performans batik shadow. Dengan seperti itu pengelolan 
sebagai wujud apresiasi terhadap seniman akan terwujud dengan semestinya. 
 
4.2.  Saran  
Saran yang diberikan untuk kegiatan tersebut adalah: 
1. Dibutuhkan waktu yang cukup matang untuk membuat kegiatan seni performans 
batik shadow. 
2. Dibutuhkan pengelolaan yang matang dan detail. 
3. Kerjasama dalam tim kerja harus dibentuk untuk menghindari mis komunikasi 
dengan tim yang lainnya. 
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